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RESUMO 
AMARAL, M.R., Custeio direto e custeio por absorcao da producao florestal, o 
caso de uma empresa de embalagens. Junho de 2008. (Especializac;ao em 
Controladoria), - Programa de P6s-Graduac;ao do Departamento de Contabilidade do 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Parana - UFPR, 
Curitiba. 
0 objetivo deste estudo consiste em demonstrar a apurac;ao dos custos de produc;ao da 
atividade florestal em uma empresa de embalagens. A metodologia utilizada quanto ao 
problema foi quantitativa, utilizando o estudo de caso para analisar o sistema de 
informac;ao, os tipos de controles operacionais e metodologias aplicadas na apurac;ao 
de custos da produc;ao florestal. Os dados foram levantados e fornecidos por 
profissionais responsaveis pela area florestal. Preparac;ao do solo, mao de obra direta, 
aquisic;ao de mudas, insumos e servic;os relacionados ao ciclo da formac;ao da floresta. 
0 trabalho inicia-se com revisao da teoria sobre conceitos basicos de custos, despesas, 
metodos de custeio direto e por absorc;ao, margem de contribuic;ao e custo de 
aquisic;ao. Apresentando em seguida os dados obtidos e seus reflexos, quando 
aplicados aos metodos de custeios propostos e comparando-os aos prec;os das 
aquisic;oes da madeira na regiao. Conclui-se com algumas recomendac;oes e sugestoes 
quanto aos procedimentos adotados nesta atividade. 




AMARAL, M.R., Direct costing and costing by absorption of forestry production: 
the case of a packaging company. June 2008. (Expertise in Controlling), - the 
Postgraduate Program of the Department of Accounting of the Applied Social Sciences 
Sector of the Federal University of Parana- UFPR, Curitiba. 
The purpose of this study is to demonstrate the verification of the production costs at the 
forestry activity in a packaging company. The methodology used regarding this problem 
was quantitative, using the case study to analyze the information system, the types of 
operational controls and methodologies in the determination of production forest costs. 
The data were collected and provided by professionals responsible for the forest area. 
Preparation of soil, direct labor force, seedlings acquisition, supplies and services 
related to the forest formation cycle. The work begins with a review of the theory on 
basic cost concepts, expenses, methods of direct costing and costing by absorption, 
contribution margin and cost of acquisition. Then, introducing the data obtained and its 
consequences, when applied to methods of costing proposed and comparing them to 
the wood prices at the region. It's concluded with some recommendations and 
suggestions about the procedures adopted in this activity. 
Keywords: Direct costing, Costing by absorption, reforestation, seedlings, Pinus taeda. 
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Com o atual cenario economico a concorrencia esta cada dia mais acirrada e como 
manter uma empresa em plena atividade e ainda gerando resultados positives, com 
certeza esta nao uma tarefa muito facil. 
As mudanc;as ocorridas no mercado economico, influenciado pelas aberturas de 
fronteiras e criac;ao de blocos economicos, levaram os administradores a preocuparem-
se nao s6 com a produtividade, competitividade e qualidade, mas tambem com a 
gestao de custos, as otimizac;ao de processes em busca da qualidade, da confiabilidade 
se torna mais presente. 
Certos que esta evoluc;ao veio a contribuir para as organizac;oes passem a utilizar 
tecnologias avanc;adas, sejam elas com maquinas e equipamentos, informac;oes ou 
mesmo nas melhorias dos processes internes. 
"As automac;oes possibilitam maior utilizac;ao do tempo para o desenvolvimento e 
planejamento das atividades que exigem mais esforc;o intelectual, consequentemente 
reduz o trabalho manual, erros, desperdicios, gerando assim, mais precisao no 
desenvolvimento dos processes, mas tudo isso nao quer dizer que seja uma arma 
infalivel para manter as empresas no mercado"1. 
Para que as empresas se mantenham no mercado globalizado e competitive, 
devem contar com a excelencia na gestao de custos, utilizando-se de ferramentas 
gerenciais disponiveis aplicado-as principalmente no uso racional dos recursos 
disponibilizados pela organizac;ao. 
Nesse sentido torna-se relevante o estudo de caso desta empresa de 
embalagens: quanta a forma de gestao e metodologia aplicadas na apurac;ao e controle 
dos custos da produc;ao florestal, uma vez que sera tratado como processo de 
produc;ao integrado, e tornado como importante a operac;ao fim da empresa, desta 
forma este estudo consiste no levantamento de dados quantitativos das operac;oes 
realizadas na no setor florestal e posteriormente aplica-los a apurac;ao de custos 
atraves da metodologia do sistema de custeio direto e custeio por absorc;ao, tendo 
1 DIAS, Bibiani Borges. 0 papel da controladoria no suporte ao processo de gera!(ao de informa!(oes voltadas ao controle de 
gestao operacional em empresa prestadora de servi!(OS de hemodinamica. 2002. (Programa de P6s-Gradua'<ao em 
Engenharia de Produ'<ao, UFSC, Florian6polis- Santa Catarina. 
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como base comparativa para efeito de tomada de decisao o custo liquido de aquisi<;ao 
da madeira junto a terceiros, com esses dados podemos comparar custo de produ<;ao e 
colheita da floresta x o custo de aquisi<;ao da madeira junto a terceiros; 
1.1 PROBLEMA 
As organiza<;oes estao em ambiente de constante mudan<;a, clientes mais 
exigentes com a qualidade dos produtos e busca de menores pre<;os. As necessidades 
de controles de processes passam a ser mais requeridos, entao e oportuna a 
adequa<;ao das opera<;oes e gestao voltadas as novas situa<;oes. 
A necessidade de acompanhamento da evolu<;ao tecnologica e imprescindfvel, para 
a sobrevivencia do negocio, e gestao estrategia, da organiza<;ao, esta situa<;ao 
possibilita o crescimento e a cria<;ao de vantagens competitivas. 
Desta forma a presente pesquisa procura estudar e determinar o custo da forma<;ao 
e explora<;ao da floresta propria e responder a seguinte questao-problema: Qual o custo 
real da produqao da madeira propria, utilizada par uma empresa de embalagens e qual 
seu efeito na operaqao fim? 
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
Objetivo geral da pesquisa e demonstrar o calculo do custo da madeira de pfnus 
produzida por uma empresa de embalagens. 
E como objetivos especfficos buscam-se o seguinte: 
>- Estrutura<;ao das atividades executadas na implanta<;ao de urn projeto de 
reflorestamento de pfnus; 
>- ldentifica<;ao dos custos de produ<;ao e despesas da opera<;ao; 
>- Encontrar o valor do custo de produ<;ao da madeira produzida; 
>- Fornecer informa<;oes para tomada de decisao, em rela<;ao produ<;ao 
propria, e/ou aquisi<;ao de terceiros; 




As empresas que atuam no ramo de embalagens e tern como materia o "papel" 
convivem dia a dia num segmento de capital ostensive, a cada minuto sao necessaries 
milhoes de investimentos para acompanhamento do avan<;o tecnol6gicos, com o 
mercado aquecido e a concorrencia mais arrojada, alem das renova<;oes de recursos se 
torna importante o usa de ferramentas de gestao. 
Neste estudo sera usado e gestao de custos, no intuito de mostrar que s6 os 
investimentos realizados pela organiza<;ao nao sao suficientes para manter uma 
empresa no mercado. 
Cabe aos gestores identificar e entender os pontos fracas da opera<;ao, tomando 
uma a<;ao na melhoria do processo. 
Desta forma atraves das tecnicas de custeios disponfveis sera possfvel, identificar, 
falhas no processo interne, corrigindo-os em tempo habil a tomada de decisao. 
A presente pesquisa devera demonstrar o custo real da madeira produzida pela 
atividade florestal da empresa de embalagens, uma vez que e utilizado o valor de pauta 
aceitavel pela receita estadual, em toda sua opera<;ao. 
1.4 METODOLOGIA 
A execu<;ao desta pesquisa esta direcionada a buscar resposta ao problema 
referido, utilizando-se de tecnicas de custeio direto e custeio par absor<;ao. 
Serao apresentados na parte te6rica fun<;ao da contabilidade de custos, conceitos 
basicos de custos, despesas, custeio par absor<;ao, custeio direto e metodologia para 
calculos de viabilidade para investimentos,. 
Sao realizados levantamentos de dados da atividade florestal, a aplicados aos 
metodos de custeios mencionados. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 
Para o desenvolvimento deste estudo, e de grande importancia conceituar alguns 
termos basicos utilizado pela contabilidade de custos, desta forma sera apresentado a 
terminologia aplicada, conceito dos sistemas de custeios, direto e abson;ao, como 
tambem o entendimento sobre o custo de aquisigao e custo-oportunidade. 
Contabilidade de custos segundo Galloro, L. e Galloro, V. (2000), define-se: 
"Contabilidade de custos e processo ordenado de usar os princfpios da 
contabilidade geral para registrar os custos de opera96es de um neg6cio, de tal 
maneira que, com os dados da produ9ao e das vendas, se torne possfvel a 
administra9ao utilizar as contas estabelecer os custos de produ9ao e de 
distribui9ao, tanto por unidade, quanto pelo total, para um, ou para todos os 
produtos fabricados, ou servi9os prestados e os custos das outras diversas 
fun96es do neg6cio, com a finalidade de obter opera9ao eficiente, economica e 
lucrativa".2 
2.1 TERMINOLOGIA APLICADA A CONTABILIDADE DE CUSTOS 
0 objetivo das terminologias contabeis e uniformizar o entendimento de 
determinados termos que serao utilizados ao decorrer deste estudo. 
2.1.1 Conceito de Gasto 
Gasto, sacrificio que a entidade area para a obtengao de urn bern ou servigo, 
representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. 0 gasto se concretiza 
quando os servigos ou bens adquiridos sao prestados ou passam a ser de propriedade 
da empresa. 
Exemplos: gastos com mao-de-obra (salaries e encargos); gasto com aquisigao de 
materias-primas para industrializagao; gasto com setores administrativos; gasto com 
aquisigao de maquinas e equipamentos. 
0 conceito de gasto, segundo Martins, (2003 p.24), "Compra de urn produto ou 
servigo qualquer, que gera sacrificio financeiro para entidade (desembolso), sacrificio 
2 
Conceito extraido da Colec;ao Seminarios CRC-SP /IBRACON (2000). 
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esse representado par entregue ou promessa de entregas de ativos (normalmente 
dinheiro)".3 "Note que o gasto implica em desembolso mas sao conceitos distintos"4. 
2.1.2 Conceito de Desembolso 
Desembolso segundo Martins (2003 p.25), "Pagamento resultante da aquisic;ao de 
urn bern ou servic;o". 5 pode ocorrer concomitantemente ao gasto (pagamento a vista) ou 
depois deste (pagamento a prazo). 
2.1.3 Conceito de lnvestimento 
lnvestimento e urn gasto com bern ou servic;o ativado em func;ao de sua vida util 
ou de beneficios atribuiveis a periodos futuros. 
Em linha com este principia, Martins (2003 p.25), constata que: 
Todos os sacriffcios havidos pela aquisir;ao de bens ou servir;os (gastos) que 
sao "estocados" nos Ativos da empresa para baixa ou amortizar;ao quando de 
sua venda, de seu consumo de seu desaparecimento ou de sua desvalorizar;ao 
sao especificamente chamados de investimentos. 
Podem ser de diversas naturezas e de perfodos de ativar;ao variados: a 
materia-prima e um gasto contabilizado temporariamente como investimento 
circulante; a maquina e um gasto que se transforma em investimento 
permanente; as ar;oes adquiridas de outras empresas sao gastos classificados 
como investimentos circulantes ou permanentes, dependendo da intenr;ao que 
levou a sociedade a aquisir;ao. 6 
2.1.4 Conceito de Custo 
Segundo Martins (2003), "Gusto e urn gasto relativo a bern ou servic;o utilizado na 
produc;ao de outros bens ou servic;os". 
3 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. p.24. 
4 lbdi., p. 25. 
5 lbdi., p. 25. 
6 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. p.25. 
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Significado da palavra custos na linguagem comercial, segundo IUD[CIUS (1998 
p.115), "Gusto significa quanta foi gasto para adquirir certo bern, objeto, propriedade ou 
servigo". 7 
Os custos de produgao de servigos ou de produtos referem-se aos recursos 
utilizados no processo de obtengao do bern ou da prestagao do servigo. Sao os 




./ Materiais auxiliares e de consumo; 
./ Mao de obra; 
./ Depreciagao de 
instalagoes etc.; 
./ Amortizagao de 
operacionais ou 
etc.; 
ediffcios, de maquinas e de equipamentos, de 
direitos de uso de patentes, de despesas pre-
pre-industriais, de benfeitorias em bens de terceiros 
./ Exaustao de recursos naturais; 
./ Servigos de terceiros; 
./ Contraprestagoes de arrendamento mercantil; 
./ Alugueis de equipamentos, de im6veis etc; 
./ Fretes; 
./ Treinamento de funcionarios; 
./ Agua e energia eletrica; 
./ Combustiveis e lubrificantes; 
./ Manutengao e limpeza. 
Vejamos o que o Decreta 3.000/99 Regulamento do Impasto de Renda prescreve 
sabre os custos de produgao: 
Art. 290 - 0 custo de produgao dos bens ou servigos vendidos 
compreendera, obrigatoriamente (Decreta-Lei n° 1.598/77, art. 13, 
§ 10): 
7 IUDiCIBUS, Sergio. Contabilidade Gerencial. 6. ed. Sao Paulo Atlas, 1998 p.115. 
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I - o custo de aquisi<;ao de materias-primas e quaisquer 
outros bens ou servi<;os aplicados ou consumidos na produ<;ao, 
observado o disposto no artigo anterior*; 
II - o custo do pessoal aplicado na produ<;ao, inclusive de 
supervisao direta, manuten<;ao e guarda das instala<;6es de 
produ<;ao; 
Ill - os custos de loca<;ao, manuten<;ao e reparo e os 
encargos de deprecia<;ao dos bens aplicados na produ<;ao; 
IV - os encargos de amortiza<;ao diretamente relacionados 
com a produ<;ao; 
V - os encargos de exaustao dos recursos naturais utilizados 
na produ<;ao. 
Paragrafo Unico. A aquisi<;ao de bens de consumo eventual, 
cujo valor nao exceda a cinco par cento do custo total dos 
produtos vendidos no perfodo de apura<;ao anterior, podera ser 
registrada diretamente como custo (Decreta-Lei n° 1.598/77, art. 
13, § 2°}". 
2.1.5 Conceito de Despesa 
Despesa e urn gasto com bens e servi<;os nao utilizados nas atividades 
produtivas e consumidos com a finalidade de obten<;ao de receitas. 
Exemplos: Salarios e encargos sociais do pessoal de vendas e do escrit6rio de 
administra<;ao; energia eletrica consumida no escrit6rio; gasto com combustfveis e 
refei<;6es do pessoal de vendas; contas telefonicas do escrit6rio de vendas; alugueis e 
seguros do predio da administra<;ao. 
Gusto x Despesa, todos os gastos realizados com o produto ate que este esteja 
pronto sao custos; a partir daf, sao despesas. 
Despesa segundo Martins (2003 p.25), "Bern ou servi<;o consumido direta ou 
indiretamente para obten<;ao de receitas". 8 
2.1.6 Conceito de Perda 
Perda segundo Martins (2003 p.26), "Bern ou servi<;o consumidos de forma 
involuntaria".9 "Nao se confunde com a dspesa (muito menos com o custo), exatamente 
par sua caracterfstica de anormalidade e involuntariedade: nao e urn sacrificio feito com 
8 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. p.26. 
9 
lbdi., p. 26 
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intensao de obtenc;ao de receita. Exemplos comuns: perdas com incendio, obsoletismo 
de estoques etc" .10 
2.2 ELEMENTOS BASICOS DE CUSTOS 
Na estrutura de custos sao tres os elementos basicos: 
../ Materiais; 
../ Mao-de-obra; 
../ Gastos gerais de fabricac;ao ou custos indiretos de fabricac;ao. 
2.2.1 Classificac;ao dos elementos basicos de custos - Materiais 
Os materiais podem ser classificados em: 
a) Materias-Primas: sao os materiais principais e essenciais que entram em 
maior quantidade na fabricac;ao do produto; 
b) Materiais Secundarios: sao os materiais que entram em menor quantidade 
na fabricac;ao do produto. Esses materiais sao aplicados juntamente com 
a materia-prima, complementando-a ou ate mesmo dando o acabamento 
necessaria ao produto; 
c) Materiais de Embalagens: sao os materiais destinados a acondicionar ou 
embalar os produtos antes que eles saiam da area de produc;ao. 
2.2.2 Classificac;ao dos elementos basicos de custos - Mao de Obra 
A mao-de-obra compreende os gastos com o pessoal envolvido na produc;ao da 
empresa, englobando salaries, encargos sociais, refeic;oes, transportes, etc. 
2.2.3 Classificac;ao dos elementos basicos de custos - Gastos Gerais 
Os gastos gerais de fabricac;ao ou custos indiretos de fabricac;ao compreendem 
os demais gastos necessaries para a fabricac;ao dos produtos, como par exemplo: 
10 
lbdi., p. 26 
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alugueis, energia eletrica, servigos de terceiros, manutengoes de maquinas 
equipamentos, material de limpeza, seguranga, combustfveis e lubrificantes, pegas para 
reposigao, etc. 
2.3 CLASSIFICACAO DE CUSTOS EM RELACAO AO PRODUTO 
Os custos de produgao, quanto a apropriagao aos produtos podem ser 
classificados em diretos e indiretos, leva em consideragao o relacionamento entre o 
custo eo produto. 11 
2.3.1 Custo Direto de Producao 
Os custos diretos sao apropriaveis diretamente aos produtos produzidos, porque 
ha uma medida objetiva de consume (quilos, horas de mao-de-obra ou de maquina, 
quantidade de forga consumida etc.). Em geral, identificam-se com os produtos e 




./ Mao de Obra Direta. 
2.3.2 Custo lndireto de Producao 
Sao os que para serem alocados aos produtos, necessitam da utilizagao de algum 
criteria de rateio, ou seja, serao os custos nao puderam ser diretamente locados aos 
produtos. 
Poderfamos relacionar uma infinidades de custos indiretos, porem podemos citar: 
./ Mao de Obra lndireta; 
./ Material de Consume; 
./ Agua, energia eletrica, etc ... 
11 E interessante consultar, LUZ, Jose; SOICHER, Celso, Gusto como Ferramenta Gerencial- 8. 
(Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo, Colaborac;ao IBRACON, Atlas, 1995 p. 
34), os autores, tratam sobre a classificac;ao de custos. 
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Ha varias tecnicas de alocac;ao dos custos indiretos ao produto, sendo o custeio 
por absorc;ao a mais utilizada inclusive aceita pela legislac;ao fiscal brasileira. 
Alem da identificac;ao dos custos em relac;ao a atribuic;ao direta ou indireta aos 
produtos, os custos tambem sao classificados em relac;ao ao seu comportamento diante 
do volume de produc;ao. Em relac;ao ao volume teremos: 
~ Custos Fixos; 
~ Custos Variaveis 
~ Custos Semi-fixos 
~ Custos Semi-variaveis. 
Para Martins (2003), "E de grande importancia notar que a classificac;ao em 
Fixos e Variaveis leva em considerac;ao a unidade de tempo, o valor total de custos com 
um item nessa unidade de tempo eo volume de atividade". 
Ainda na observac;ao do professor Martins (2003), "A divisao em Fixos e 
Variaveis tambem tern outra caracteristica importante: considerando a relac;ao entre 
periodo e volume de atividade, nao esta se comparando urn periodo com outro". 
2.3.3 Custos Fixos 
Sao os custos que independentemente do volume de produc;ao, se mantem 
inalterados, nao variam de acordo com a quantidade produzida. A figura 1 a seguir 
mostra o comportamento do custo fixo em relac;ao ao volume de produc;ao. 
~ 
i 
~ Custos Flxos 
Volume de Produc;:ao 
Grafico 1 - Comportamento do custo fixo x volume de produc~ao. 
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2.3.4 Custos Variaveis 
Como o proprio nome indica, sao aqueles que variam uniformemente de acordo 
com a quantidade produzida. A figura 2 a seguir mostra o comportamento do custo 
variavel em relac;ao ao volume de produc;ao. 
Volume de Produc;;ao 
Grafico 2- Comportamento do custo variavel x volume de producao. 
2.3.5 Custos Semi-Fixos 
Sao custos predominantemente fixes, mas que possuem uma parcela variavel, 
cujo comportamento ate certo volume de produc;ao e fixo e, ap6s o atingimento de certo 
nfvel, sofre variac;ao que o colocam num novo patamar onde voltam a se comportar 
como fixes ate que se atinja urn novo volume que exija maier consume. A figura 3, a 




Volume de Produ9ao 
Gratico 3- Comportamento do custo semi-fixo x volume de produr;;ao. 
2.3.6 Custos Semi-VariflVeis 
Sao custos predominantemente variaveis, mas que apresentam uma parcela fixa. 
0 consumo minima nao se anula com a nao-prodw;ao e, havendo prodw;ao, comporta-
se como custo variavel. A figura 4 a seguir mostra o comportamento do custo semi-
variavel em relagao ao volume de produgao. 
Volume de Produ9ao 
Grafico 4- Comportamento do custo semi-variavel x volume de produr;;ao. 
A identificagao do que vem a ser semi-variavel ou semi-fixo costuma ter um grau de 
dificuldade elevado. 
Por exemplo, a energia eiE~trica tem um valor fixo ate certo consumo de kilowatts 
(kw), ultrapassado esse volume, cada kw passa a ter um prego maior. 
Numa produgao em que o normal e que se ultrapasse o volume fixo com 
freqOemcia, o consumo de energia e semi-variavel, pois a maior parcela e variavel, ja 
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para um volume de prodw;ao no qual o volume minimo de consume e ultrapassado 
eventualmente, seria semi-fixo. 
A mao-de-obra indireta correspondente a supervisao e outros servic;os se 
comportam como fixa ate certo volume de produc;ao, atingido um determinado patamar 
de produc;ao, podera haver a necessidade de ampliac;ao do pessoal de supervisao. 
2.3.7 Esquema Basico de Custos 
No intuito de facilitar o entendimento sobre tudo que foi mostrado ate agora e 
tambem trazer uma visao geral de custeio, a seguir o quadro 2.1 demonstra o esquema 
basico de custos onde temos: 
a) Separac;ao entre Custos e Despesas; 
b) Apropriac;ao dos Custos Diretos, diretamente aos produtos ou servic;6s; 








Fluxograma- Esquema Basico do Custeio. 
2.4 CUSTO OPORTUNIDADE 
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Des pes as 
Vend as 
Resultado 
Fonte: Martins, (2003 p.57) 
No cotidiano estamos convivendo com tomadas de decisao, desta forma fazemos 
muitas escolhas e quando escolhermos algo consequentemente abrimos maos de 
outras, entao quando investir e mais ainda como investir certo. Souza e Clemente (2006 
p.19), definem: 
"A decisao de investir e de natureza complexa, porque muitos 
fatores, inclusive de ordem pessoal, entram em cena. Entretanto, 
e necessaria que se desenvolva urn modele te6rico mfnimo para 
explicar e prever essas decisoes. Deixa-se de lado a pretensao de 
desenvolver urn modele complete para a decisao de investir 
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A primeira ideia que surge e a que a decisao de investir depende 
do retorno esperado: quanta maiores forem os ganhos futures que 
podem ser obtidos de certo investimento, tanto mais atraente esse 
investimento parecera para qualquer investido". 
De encontro a este fato torna-se relevante a definigao de custo oportunidade, de 
acordo com Leone (2000 p. 76), "e o valor do beneficia que se deixa de ganhar quando, 
no processo decis6rio, se toma urn caminho em detrimento de outro". 
Do ponto de vista da economia, o custo oportunidade de urn bern ou servigo a a 
quantidade de outros bens e servigos a que se deve renunciar para obte-lo 
(MOCHOM;TROSTER, 1999). 
2.5 CUSTEIO DIRETO OU VARIA VEL 
0 custeio direto, tambem conhecido par custeio variavel au custeio marginal, e 
utilizado pelas empresas no auxilio a tomada de decisao, devido a nao aceitagao deste 
criteria pela legislagao fiscal, assim como pelos princfpios contabeis e a Leis das S.A 
(n° 6.404/76). 
Este metoda, custos atribui aos produtos apenas os itens (custos) que sao 
variaveis em relagao ao volume de produgao e todos os demais custos fixos e langado 
diretamente ao resultado. Ou seja, os custos fixos nao sao atribufdos aos produtos e 
sao considerados "custos do perfodo". 
Leone (1996) diz que "o sistema de custeio variavel ou direto e urn metoda que 
considera apenas os custos variaveis de apropriagao direta como custo do produto ou 
servigo". Este criteria pode ser utilizado para acumular os custos de qualquer objeto ou 
segmento da empresa. 
0 usa deste sistema exige a clara distingao entre custos diretos e indiretos, o que 
pode gerar o usa da arbitrariedade. 
A diminuigao da necessidade de rateio deve-se ao fato de que no sistema de 
custeio variavel, sao alocados aos produtos e/ou servigos, somente os custos variaveis 
e, como na maioria dos casas, os custos variaveis tambem sao diretos, ex purgam-se 
assim os rateios dos custos indiretos. 
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2.5.1 Margem de Contribuicao 
A margem de contribuigao (MC) e uma ferramenta utilizada neste sistema, a qual 
faz parte do prego de venda de urn produto e serve para cobertura dos custos fixos e 
para formagao do lucro. 
Margem de Contribuigao e urn conceito de extrema importancia para o custeio 
variavel e para a tomada de decisoes gerenciais. 
Em termos de produto a margem de contribuigao unitaria e a diferenga entre o 
prego de venda e a soma dos custos e despesas variaveis sendo representada pela 
seguinte formula. 
IMC=PV-DV-CVj 
MC = Margem de Contribuigao 
PV = Prego de Venda 
DV = Despesas Variaveis 
CV = Custos Variaveis 
E grande valia o uso desta ferramenta para tomada de decisao principalmente 
quando da analise da viabilidade ou rentabilidade de urn produto, processo ou uma 
linha de produgao, vale lembrar que para urn born uso as informagoes disponiveis 
devem ser confiaveis, ter qualidade, e chegar a tempo habil para tomada de decisao, 
caso contrario nao dara o resultado esperado. 
2.5.2 Calculo da Margem de Contribuicao e Resultado 
Exemplificando o calculo da margem de contribuigao unitaria (MCu). No exemplo 
a seguir sera apurado a MCu para dois produtos distintos produto Alta e Delta, para os 
quais sera considerado os dados nas figuras a seguir. 
Descri~ao R$ 
Deprecia<;:ao de Maquinas 60.000,00 





Quadro 1 - Custos Fixes 
Descricao R$ 
Materia Prima -A 1 ,00/kg 
Materia Prima - 8 2,00/litro 
Mao de Obra Direta 25,00/hora homem 
Quadro 2- Valor Unitiuio dos Custos Variaveis 
Consume por unidade produzida 
Mao de Obra 
Produto Materia Prima Horas Maquina 
Direta 
"A" kg "8" L 
AI fa 4 kg 2L 2h homem 3 
Delta 7 kg 2L 2h homem 1 
Quantidade a ser produzida do produto Alfa e de :2000 unidades 
Quantidade a ser produzida do produto Delta e de: 1500 unidade0073 
Quadro 3- Dados de Producao 
Descricao R$ 
Produto Alfa 200,00 
Produto - Delta 220,00 
Quadro 4- Precos de Venda 
Custo Variavel por Unidade Produzida 
Mao de Obra 
Produto Materia Prima Total 
Direta 
A 8 
Alfa R$ 12,00 R$ 4,00 R$ 50,00 R$ 66,00 
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I Delta R$ 21,00 R$ 4,00 R$ 75,00 R$ 100,00 
Quadro 5- Calculo do Custo Unitario Variavel dos Produtos Alfa e Delta 
Produto 
Preco de Venda 
Custo Variavel Unitario R$ 
Margem de Contribuicao 
Unitario R$ Unitaria R$ 
Produto - Alfa 200,00 66,00 134,00 
Produto - Delta 220,00 100,00 120,00 
Quadro 6- Calculo da Margem de Contribuicao Unitaria 
Producao em Receita Total Custo Variavel 
Margem de 
Produto Contribuicao 
unidades R$ Total R$ 
Total R$ 
AI fa 2.000 400.000,00 132.000,00 268.000,00 
Beta 1.500 330.000,00 150.000,00 180.000,00 
Total 3.500 730.000,00 282.000,00 448.000,00 
Quadro 7 - Calculo da Margem de Contribuicao Total 
Margem de Contribuicao Total R$ 448.000,00 
(-)Custos Fixes R$ 125.000,00 
= Lucro Brute R$ 323.000,00 
Quadro 8 - Apuracao do Lucre Brute 
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2.5.3 Esquema Basico do Custeio Direto 









Fica explicito no fluxograma o funcionamento da sistematica do custeio direto 
perceba que o custo fixo de totalmente descarregado no resultado (a esquerda), ja os 
custos variaveis sao apropriados diretamente aos produtos (ao meio do fluxograma), 
entao a direita temos a gera<;ao da receita de vendas e o custo dos produtos vendidos, 
obtendo assim o resultado. 
Justamente por o custo fixo ser apropriado integralmente ao resultado, a 
legisla<;ao tributaria impoe restri<;oes a sua aplicabilidade na apura<;ao do resultado 
contabil, por ele reduzir a base de calculo tributavel. 
Gerencialmente e uma excelente ferramenta de trabalho na identifica<;ao de 
ineficiencia de resultados. 
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2.6 CUSTEIO POR ABSORCAO 
0 metodo de custeio por abson;ao consiste em apurar o custo de bens, 
atribuindo-se integralmente a cada unidade produzida os custos diretos e indiretos, 
fixes ou variaveis incorridos no processo de produc;ao. Nele, os custos diretos sao 
atribuidos aos produtos por meio das quantidades efetivamente consumidas de 
recursos, obtidas por medic;ao, e os custos indiretos, por meio da utilizac;ao de algum 
criteria de rateio que correlacione o tipo de custo com o produto. 
Em razao de os custos diretos serem atribuidos ao produto em func;ao de uma 
medic;ao objetiva e de os custos indiretos serem rateados, tambem e comum dizer que 
os custos diretos tern apropriac;ao objetiva e que os custos indiretos possuem certa 
subjetividade na sua apropriac;ao ao produto. 
Segundo Martins (2003); 
"Custeio por Absorc;ao e o metodo derivado da aplicac;ao dos 
Principios de Contabilidade Geralmente Aceitos, nascido da 
situac;ao hist6rica mencionada,. Consiste na apropriac;ao de todos 
os custos de produc;ao aos bens elaborados, e s6 os de produc;ao; 
todos os gastos relatives ao esforc;o de produc;ao sao distribuidos 
para todos os produtos ou servic;os feitos". 




produtos Demonstrac;:ao de Resultado 
Receita 
f----~cPV 
Lucre:> • 8 ruto 
l...---------------+-+ Despesas 
Lucro Operacional 
Fluxograma- Esquema Basico de Custeio Direto ou Variavel 
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Esse sistema de custeio e o que melhor atende aos Principios Fundamentais de 
Contabilidade, principalmente o principia da competencia e da confrontac;ao das 
receitas com as despesas, uma vez que ativa no estoque todos os recursos diretos e 
indiretos consumidos na produc;ao, para reconhece-los como despesa por ocasiao da 
venda dos produtos, ou seja, somente quando houver a gerac;ao da receita e que os 
recursos consumidos na fabricac;ao dos produtos serao descarregados no resultado. 
A ilustrac;ao a seguir mostra a ativac;ao dos custos produc;ao por meio do custeio 
por absorc;ao e a imputac;ao do custo ao resultado por ocasiao da venda dos produtos: 
2.6.2 Esquema da Ativa~ao dos Custos de Produ~ao 
ESTOQUES DE MATERIAS 
PRIMAS E INSUMOS 





Fluxograma- Esquema Ativac;ao dos Custos de Produc;ao 
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0 custeio por abson;ao e o metodo de apurac;ao de custos de produc;ao aceito 
pela legislac;ao fiscal, cujo art. 290 do RIR/99 preve que custo de produc;ao dos bens ou 
servic;os vendidos compreendera, obrigatoriamente: 
a) o custo de aquisic;ao de materias-primas e quaisquer outros bens ou 
servic;os aplicados ou consumidos na produc;ao; 
b) o custo do pessoal aplicado na produc;ao, inclusive de supervisao direta, 
manutenc;ao e guarda das instalac;oes de produc;ao; 
c) os custos de locac;ao, manutenc;ao/reparo e os encargos de depreciac;ao 
dos bens aplicados na produc;ao; 
d) os encargos de amortizac;ao diretamente relacionados com a produc;ao; 
e) os encargos de exaustao dos recursos naturais utilizados na produc;ao. 
Portanto, a legislac;ao fiscal descreve como integrante dos custos de produc;ao itens 
diretos e indiretos, fixos ou variaveis, de onde se conclui que o metodo de custeio por 
absorc;ao e o aceito para fins de apurac;ao do lucro real e da base de calculo da 
Contribuic;ao Social sobre o Lucro. 
2.7 CUL TURA DO PINUS IMPORTANCIA PARA 0 BRASIL 
0 Brasil figura como um dos maiores exportadores mundiais de madeira de Pinus 
e seus componentes. 0 sui e sudeste do pafs concentram a maior parte de suas 
florestas. Sua area total e de 1 ,9 milhao de hectares plantados, que, no conjunto da 
cadeia produtiva florestal geram 2, 7 mil hoes de empregos diretos e indiretos em 25 mil 
empresas atuantes no setor. 0 consumo e de mais de 300 milhoes de metros cubicos 
ao ano, gerando US$ 7,5 bilhoes em divisas ( incluindo madeira, m6veis, papel e 
celulose) 
0 Parana e o maior produtor de Pinus do pafs com um terc;o do total, isto 
representa 9,28 % do VBP do Estado (R$ 2, 72 bilhoes) e 12,52% das exportac;oes. 0 
consumo e de mais de 35 milhoes de metros cubicos ao ano, sendo o Parana o estado 
onde o setor do agroneg6cio que mais cresceu, cerca de 112%. A area utilizada e de 
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2,8% do territ6rio paranaense, que gera 300 mil empregos ao Iongo de sua cadeia 
produtiva, com 1.8 mil empresas atuantes. 
Apesar de possuir muitas virtudes e ser uma importante alternativa para o 
desenvolvimento de muitas regioes, a cultura do Pinus carece de estfmulo 
governamental e sofre muitos ataques. Os mitos que rondam as culturas de Pinus 
precisam ser esclarecidos para que se possa perceber a vantagem competitiva natural 
que o pafs tern, e transformar isso em fonte de gerac;ao de riqueza e renda. (REVISTA 
DA MADEIRA, 2006. ed. 100) 
2.7.1 Pinus no setor de Celulose e Papel 
Na area de papel e celulose, que s6 trabalha com arvores de reflorestamento, 
Pfnus representa 30% das plantac;oes ele e importante porque contribui com as fibras 
longas, imprescindfveis na fabricac;ao de papeis, que exigem maiores resistencias e 
melhor absorc;ao de tinta. (REVISTA DA MADEIRA, 2008. ed. 11 0). 
As especies de pfnus indicadas para produc;ao de celulose sao, P. caribeae, P. 
taeda, P. maximinoi, P. patula, P. kesyia, P. pseudostrobus, P. tecunumanni, P. 




3.1 ATIVIDADES DO REFLORESTAMENTO E CUSTOS DE OPERACAO 
As atividades de urn reflorestamento nada mais sao do que a execU<;ao das 
opera96es durante a implanta9ao, crescimento e matura9ao da floresta, com o objetivo 
de incrementar a produtividade, melhorar a qualidade e agregar valor a materia prima. 
Com tudo a administra9ao florestal deve considerar para urn born planejamento: 
• A defini9ao dos objetivos da empresa; 
• 0 planejamento da produ9ao de especie e area a plantada; 
• 0 planejamento da produ9ao total da empresa. 
Ao efetuar urn planejamento florestal, a disponibilidade e a qualidade da materia-
prima, bern como as opera96es a serem realizadas, principalmente a idade da colheita, 
devem ser bern dimensionadas, pais para cada finalidade emprega-se urn manejo 
diferenciado. No neste estudo sera abordado o cultivo da Pinus Taeda, que servira de 
materia prima para fabrica de embalagens. 
A defini9ao do destino e usa final da madeira e muito importante para nao incorrer 
em manejos inadequados, comprometendo a produtividade e a qualidade do produto, 
desperdi9ando-se dinheiro sem o retorno esperado. 
3.1.1 Etapa de formacao das mudas 
Neste t6pico sera apresentado urn apanhado geral sabre as atividades que 
envolvem a produ9ao de mudas em viveiro. 
Semeadura: A semeadura e uma das etapas que mais influenciam no lndice de 
germina9ao das sementes, e conseqOentemente, no rendimento do viveiro. 
0 processo de semeadura pode ocorrer manualmente ou com o usa de 
equipamento automatico, proprio para esse fim, o que determinara a escolha do 
metoda a ser empregado e a quantidade de mudas a ser produzida anualmente, 
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justificando-se ou nao a mecaniza<;ao da atividade e, qual o porte do equipamento a 
ser comprado. 
Sombreamento - As sementes requerem um perfodo de aproximadamente 
uma semana de sombra para a sua perfeita germina<;ao. 
Decorrido o perfodo de germina<;ao, as mudinhas devem ser descobertas, 
sendo transferidas para estufas, recobertas apenas com plastico ou, transferidas 
para plena sol. 
0 processo complete envolvendo as duas fases, requer um tempo aproximado 
de 7 a 10 dias no verao, e de 1 0 a 15 no inverno. 
Repicagem - Normalmente, devido ao pequeno tamanho das sementes, nao se 
consegue semear apenas uma por embalagem, principalmente no caso da 
semeadura manual, produzindo-se mais de uma muda por recipiente, e que 
necessariamente deverao ser removidas mantendo-se apenas uma, este processo 
deve ser realizado a sombra, quando as mudinhas se apresentarem com um 
tamanho entre 2,5 a 3,0 em, e o arranque s6 devera ser realizado ap6s uma 
irriga<;ao profunda do substrata, de modo a torna-lo o mais solto possfvel. 
As mudas selecionadas para a repicagem sao transportadas para pequenos 
recipientes plasticos, cheios de agua, devendo promover a repicagem o mais 
rapidamente possfvel. 
lrrigacao - Durante germina<;ao das sementes e do infcio de crescimento das 
mudas, a irriga<;ao das mudas requer extrema cuidado, pais sao fases muito 
sensfveis a falta ou excesso de agua. 
Recomenda-se durante todo esse perfodo o consume de nao mais que 6 I de 
agua/m2 de viveiro/dia. Essa quantidade deve ser ajustada para cada regiao, tipo de 
substrata utilizado, e perfodo do ano em que as mudas estao sendo produzidas. 
Adubacao - Na fase de germina<;ao das sementes, nao se recomenda o usa de 
aduba<;oes. Os substrates adquiridos no mercado, normalmente ja vern com uma 
quantidade de nutrientes suficiente para as necessidades nutricionais. 
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Densidade de mudas: Nesta etapa, as mudas apresentam um aumento das 
necessidades nutricionais e de consume de agua, devido a acelerac;ao do seu 
metabolismo. Ocorre tambem uma busca mais intensa das plantas por luz solar, 
resultando na necessidade de modificac;oes no manejo que vinha sendo adotado 
para a fase de germinac;ao. 
lrrigacao: A irrigac;ao das mudas nesta fase deve sofrer um aumento em 
relac;ao a de germinac;ao. 
Adubacao: Devido ao ritmo acelerado de crescimento nesta fase, as mudas 
precisam de uma suplementac;ao maier de nutrientes. 
Padronizacao das mudas: Ao final das adubac;oes de crescimento, as mudas 
devem estar vigorosas, com a copa bern formada e o sistema radicular abundante, 
notando-se nas extremidades das raizes secundarias, as formac;oes dicotomicas 
pr6prias das micorrizas. 
Deve-se processar uma selec;ao das mudas e, as que estiverem fora de padrao, 
separadas do lote, retornando as adubac;oes de crescimento. 
Rustificacao: A etapa de rustificac;ao trata de prepara-la a muda 
fisiologicamente para o plantio e as primeiras semanas que o sucedem. 
Nesta etapa, as mudas deverao ser preparadas para a ida ao campo, com 
reserva nutricional disponivel para o pronto crescimento e, ao mesmo tempo, 
resistentes ao estresse provocado pelas atividades de plantio (falta de agua, retirada 
dos tubetes e transporte) 
lrrigacao: A irrigac;ao para rustificac;ao das mudas deve ser paulatinamente 
diminuida, permitindo urn leve murchamento dos apices, porem, sem crestamento. 0 
processo de rustificac;ao deve ocorrer num prazo de 10 a 15 dias no maximo, e a 
freqOencia devera partir de duas ate uma vez por dia. 
Adubacao de Rustificacao: Antes de proceder as adubac;oes de rustificac;ao, 
proceder a lavagem acentuada das aciculas para arraste de nitrogenio. Ap6s a 




A logistica de expedic;ao das mudas para o campo, e definida em func;ao do tipo 
de recipiente utilizado no viveiro. 
Os sacos plasticos e laminados de pinus podem ser acondicionados em caixas 
plasticas ou de madeira de tamanho padronizado, para facilitar o controle do numero 
de mudas expedidas. 
A expedic;ao de mudas produzidas em tubetes, requer a adoc;ao de uma 
logistica que permita a sua recuperac;ao ap6s o plantio das mudas e devoluc;ao ao 
viveiro, ou a expedic;ao das mesmas ja sem os recipientes, o que implica em 
cuidados para evitar que as raizes ressequem, como o empacotamento das mudas 
em filme plastico (sistema rocambole) que mantem a umidade do sistema radicular. 
Sistema rocambole para expedic;ao de mudas produzidas em tubetes, seja qual 
for o tipo de recipiente utilizado e o sistema de expedic;ao adotado, as mudas devem 
ser acondicionadas no veiculo de transporte de modo a nao permitir estresses 
amassando e abafando as mudas. No caso do uso de utilitarios com cac;amba sem 
capota, ha a necessidade de se providenciar algum tipo de cobertura sobre as 
mudas de modo a protege-las do vento, o qual pode causar ressecamento dos 
ponteiros e eventualmente provocar sua morte. Ao mesmo tempo, e importante 
permitir a existencia de algumas entradas de ar lateralmente, de modo a ventilar as 
mudas, principalmente em situac;oes de alta insolac;ao.12 
12 Titulo 3.1.1 Etapa de forma9ao de mudas, teve como base alem do levantamento 
do processo realizado na empresa objeto de estudo o artigo tecnico publicado no site 
www.remade.com.br, acesso em 20/05/2008, autores Ivar Wendling (Engenheiro Florestal 
(UFSM), Mestre e Doutor em Silvicultura) e Marcia Pinheiro Ferrari (Engenheiro Florestal, 
Mestre em Ciencias Florestais), Embrapa Florestas, onde e trazido mais detalhes sabre as 
atividades da prodw;;ao de mudas em viveiro. 
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3.1.2 Fluxograma de Atividades do Viveiro para Produ~ao de Mudas 
Requisi~ao de sementes 
pelo viveiro ao 
almoxarifado 
Ocorre conforme 
programa~ao anual de 
produ~ao 
Processo de rustifica~ao 
das mudas 
Prepara~ao fisiol6gica 
das mudas para suportar 
o choque do plantio e as 
adversidades ambientais 
Programa~ao anual de 
produ~ao de mudas 
Elaborado por: 
Engenheiro responsavel 
Processo quebra de 
dormencia. 
(30 a 60 dias) 
Armazenamento em 




Padroniza~ao das mudas 
Nesta fase as mud as sao 
selecionadas de acordo 
com o padrao desejado 
para o plantio. 
Fora de padrao retorna 





Responsavel do viveiro 
de Mudas 
Processo de semeadura 
(Bandeja com 961 tb) 
A semeadura e efetuada 
em tubetes (semente, 
substrato, adubo) 





de compra local 
Processo de germina~ao 
dasemente 









Processo de crescimento 
da muda em canteiros 
Neste processo ocorre 
maior intensidade da 
irriga~ao, podendo ser 




3.1.3 Materiais aplicados na formacao das mudas 
A obtenc;ao de sementes de boa qualidade e fundamental para produc;ao de 
arvores de excelente qualidade, saber escolher as sementes significa colher Pinus 
superiores na epoca mais adequada. 
A semente de Pinus e de tamanho variavel de 2 a 15 mm de cumprimento com 2 
a 10 mm de largura, geralmente e mais me nos do tamanho de urn grao de arroz. 
A escolha de uma boa semente deve estar associada a outros cuidados na 
semeadura, como o preparo de solo, a terra utilizada para o enchimento dos recipientes 
e, geralmente, de subsolo ou substrata, trata-se de urn material mais pobre em 
· nutrientes minerais de facil drenagem e livre de propagulos de ervas daninhas. 
Para a complementac;ao da fertilizac;ao desse solo pode pela incorporac;ao de 
adubo mineral antes da semeadura ou pela fertilizac;ao em cobertura atraves de regas. 
Durante o processo de germinac;ao ocorre varios ataques de pragas, como 
fungos, que podem causar o apodrecimento das sementes ou das mudas antes de sua 
emergencia ou atacar as mudas que ja emergiram causando o apodrecimento de seu 
caule, ou mesmo causando o tombamento de mudas e ainda podera sofrer ataques de 
lagartas, grilo, formigas, e ratos para prevenc;ao e combate a estas pragas sao 
necessaria o uso de herbicibidas fungicidas, formicidas e raticidas. 13 
Os quadros a seguir apresentam os valores gastos na produc;ao de mudas no 
perfodo de abril 2007 a marc;o 2008. 
• Quadro 9 Custos Variaveis; 
• Quadro 1 0 Custos Fixos; 
• Quando 11 produc;oes. 
Dados fornecidos pela area florestal da empresa objeto do deste estudo, porem a 
classificac;ao de custos em variaveis e fixos foi de responsabilidade do autor deste 
trabalho, sendo utilizada a metodologia e conceitos descritos no capitulo 1. 
13 Para maiores detalhes e entendimento sabre o cultivo e forma9ao de mudas recomenda-se consultar, 
site da Embrapa www.embrapa.com.br, e ou REVISTA DA MADEIRA EDI<;AO ESPECIAL 09/2006. 
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3.1.4 Levantamento de Gastos da Produ9ao de Mudas 
LEVANTAMENTO GASTOS GERADOS NO VIVEIRO 
ABRIL 2007 A MARCO 2008 
CUSTOS VARIAVEIS 
Descric;ao Quanti dade Unidade Valor Total em R$ 
Medida 
Sementes de Pinus Taeda 42,00 kg 81.900,00 
Adubo- NPK 36,83 kq 67,77 
Adubo - Osmocote 384,18 kq 4.917,55 
Substrate 34.507,04 kq 11.042,25 
Adubo- Sui/ Amonia 16,72 kg 13,38 
Fungicida- Amistar 0,17 kg 73,27 
Fungicida- Biotrich 2,20 kq 175,62 
Fun_gicida - Manzate 0,08 kg 0,85 
lnseticida- Decis 0,63 ml 21,42 
Raticidas - Rigon 0,11 kq 2,79 
Embalagem - Sacos plasticos 1.000.110 PC 10,00 
lrrigagao- Agua 4.542,69 m3 85,86 
Quadro 9- Custos Variaveis de Produc;ao de Mudas 
LEVANTAMENTO GASTOS GERADOS NO VIVEIRO 
ABRIL 2007 A MARC02008 
CUSTOS FIXOS 
Descric;ao Valor Total em R$ 
Energia EIE~trica 1.242,96 
Mao de Obra Direta (MOD) - Terceirizada 70.142,28 
Gastos Gerais de Produc;ao (GGP) - Material de Limpeza e Saneamento 292,55 
Gastos Gerais de Produc;ao (GGP)- Material de Seguranc;a EPI's 21,21 
Gastos Gerais de Producao (GGP) - Pecas de Reposicao 1,29 
Gastos Gerais de Producao (GGP)- Fretes e Carretos 340,75 
Gastos Gerais de Produc;ao (GGP)- Services de Terceiros 19,33 
Gastos Gerais de Producao (GGP)- Agua e Tratamento 110,30 
Gastos Gerais de Producao (GGP) - Lubrificantes 55,67 
Gastos Gerais de Produc;ao (GGP) - Combustiveis 164,63 
Mao de Obra indireta (MOl) -Salaries e Ordenados 6.882,00 
Mao de Obra indireta (MOl) - Horas Extras 75,45 
Mao de Obra indireta (MOl) - Encargos Sociais 2.355,24 
Outros Custos Fixos (OCF) - Alimentacao ao Trabalhador 624,00 
Outros Custos Fixos (OCF) - Assistencia Medica 37,89 
Outros Custos Fixos (OCF) - Material de Expediente 91,69 
Outros Custos Fixos (OCF) - Material Manutenc;ao Eletro Eletronico 280,24 
Outros Custos Fixos (OCF)- Material Manutencao Mecanica 41,52 
Outros Custos Fixos (OCF) - Material Manutencao Civil 76,96 
Outros Custos Fixos (OCF) - Diferimentos Componentes Especiais 138,01 
Quadro 10- Custos Fixos de Operac;ao do Viveiro 
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LEVANTAMENTO DE DADOS DO VIVEIRO 
ABRIL 2007 A MARC02008 
PRODUCAO DE MUDAS 
Descricao 
Produr;;ao de Mudas - Pinus Taeda em unidades 1.000.110,000 
Poder Germinative apurado em % 88,00 
Quadro 11 - Producao de Mudas no Viveiro 
Os dados relacionados nos quadros acima sofreram classificac;ao de custos em 
conformidade com os Principios Fundamentais de Contabilidade, desta forma dando 
origem a ficha tecnica do produto, "Mudas de Pinus Taeda", nesta ficha podemos obter 
varias informac;oes uteis ao auxilio de tomada de decisao, bern como o 
acompanhamento das eficiemcias que envolvem esta fase do processo de cultivo. 
• Poder de germinac;ao das sementes; 
• Participac;ao de cada custo na formac;ao das mudas; 
• Acompanhamento da produtividade de cada late; 
• Acompanhamento do consume especifico dos materiais diretos; 
• Confrontac;ao do custo de produc;ao x custo de aquisic;ao; 
• etc. 
Para urn neg6cio prosperar nao basta apenas ter a vontade que isto acontec;a e 
precise muito mais, como acompanhamento das atividades, administrac;ao dos recursos 
aplicados, efetuar analise nos processes, se eles estao de acordo com o planejado e se 
estao gerando o retorno esperado. 
Muitas vezes o analista de processo podera concluir que e melhor extinguir a 
atividade em estudo e partir para aquisic;ao deste produto no mercado, porem estes sao 
alguns pontes que uma boa gestae de custos podera proporcionar ao administrador. 
A figura 12 a seguir ficha tecnica confirma os indicadores comentados 
anteriormente. 
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3.1.5 Ficha Tecnica de Produto- Formac;ao de Mudas Pinus Taeda 
ICA DE PRODUTO 

























3.1.6 Reflorestamento de Pinus- Silvicultura e manejo 
A implanta<;ao de urn projeto florestal nasce com o intuito de suprir a 
necessidade da empresa, sendo esta avaliada atraves de proje<;6es e planejamento 
em Iongo prazo, o manejo de planta<;6es florestais implica decidir sabre as a<;6es 
silviculturais que devem ser executadas, de tal modo que se possa produzir a madeira 
com as caracterfsticas desejadas. 
Para tanto algumas praticas tradicionais e uma analise crftica da sele<;ao de 
terras para reflorestamento, assim como das praticas tradicionalmente utilizadas no 
manejo e na silvicultura das planta<;6es estabelecidas com especies de Pinus, faz-se 
oportuna. 
Espa<;amento nas Regioes Sui e Sudeste do Brasil, durante as duas ultimas 
decadas, os seguintes valores para espa<;amento inicial (e respectivas densidades de 
mudas par unidade de area) tern sido utilizados com mais frequencia para o 
estabelecimento de planta<;6es florestais: 
• 2,00m x 2,00m (2.500 mudas/ha); 
• 2,00m x 2,50m (2.000 mudas/ha). 
A poda ou desrama consiste no corte dos ramos da copa de uma arvore, 
objetivando a produyao de madeira livre de n6s e destinada a industria de 
processamento mecanico. FreqOentemente verifica-se uma sele<;ao deficiente de 
povoamentos florestais (ou talhoes), assim como de arvores, a serem podadas, na 
medida em que: 
• Realiza-se a poda em povoamentos com baixa produtividade. 
• As arvores podadas apresentam caracterfsticas inadequadas, como 
graves defeitos no tronco, tais como bifurca<;6es e/ou tortuosidades. 
• A primeira poda e realizada muito tarde, entre 7 e 8 anos de idade das 
arvores 
• Ocorre assim a poda de ramos secas (produzindo n6s mortos e que 
depreciam a madeira). 
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• Produz-se um cilindro nodoso de grande diametro (com menor 
percentual de madeira limpa, sem n6s, para um determinado diametro 
final desejado para as toras). 
• A poda nao e integrada com a pratica dos desbastes (existindo 
portanto pouco espago de crescimento para as arvores podadas o que 
nao permite o seu desenvolvimento em sua maxima capacidade 
produtiva potencial). 
0 corte final ou raso, realizado a idade de rotagao, tern sido executado, 
usualmente na industria, entre 7 e 8 anos. 
Os desbastes por opgao estrategica nao e realizado, desta forma pratica-se o 
corte raso direto. 
Foi realizado o levantamento do processo da atividade florestal praticado 
atualmente, onde ficou demonstrado na figura a seguir fluxograma do manejo de 
reflorestamento de Pfnus Taeda. 14 
14 Titulo 3.1.6 Reflorestamento de Pinus - Silvicultura e manejo, teve como base alem do 
levantamento do processo realizado na empresa objeto de estudo o artigo tecnico publicado no site 
www.remade.com.br, acesso em 23/05/2008, autor Sergio Ahrens Eng.Fiorestal, M.Sc.,Dr., 
Pesquisador em Biometria e Manejo Florestal, Embrapa Florestas. 
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3.1.7 Fluxograma do manejo de reflorestamento de Pinus Taeda 
~ 
lmplantaQao do sistema 
vitnio intemo. 
(PianificaQao) 
Abertura ou melhorias de 
estradas, aceiros e 
divisores intemas. 
Corte Rasa 
7° ao a· 
a no 
Trata-se do corte das 
r+ 
Preparo do solo 
para plantio. 
Aproveitamento30% a 70% 
Nesta fase ocorre: 
Esquadrejamento, 
distribuiQao e plantio das 
mud as, 
Podendo ser aplicado ao 
processo, forrnicidas, 
herbicida. 
Transporte da Madeira ate 
o patio de Estoque 
(Fabrica) 
Trata-se do corte das 
ManutenQao do sistema ManutenQao da Floresta 
r+ via rio. r--. (0- 3 • ano) (0 a 15x) 
Neste processo ocorre: Neste periodo pode 
Limpeza das estradas. ocorrer: 
Aceiros de contomo e RoQadas, combate a 
divisoras por meio de mota formigas e capina, 
niveladoras. reposiQao das mudas 
mnrt~o:: 
Estoque para processo (celulose) 
Fluxograma- Manejo de Reflorestamento de Pinus Taeda 
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Pod a ou Desgalhe .... (3"- 6" ano) 
Neste periodo ocorre: 
A retirada de galhos ate 
2,5m de altura, este 
processo tende a 
valorizaQao das toras. 
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3.1.8 Contabilidade de custos do projeto de reflorestamento 
A atividade de reflorestamento tern uma participa<;ao importante na economia 
nacional, entao surge a preocupa<;ao com a composi<;ao dos custos que deverao ser 
absorvidos pelo projeto, como prepare do solo, plantio, manuten<;ao e colheitas. 
Cabe a contabilidade organizar e sistematizar as atividades meio e fim do projeto 
com o objetivo controlar os valores gastos em cada atividade que se acumulara de um 
ana para outro, ate que se complete o ciclo de produ<;ao. 
A classifica<;ao de custos deve estar de acordo com os Princfpios fundamentais 
de Contabilidade, e passar par uma rigorosa classifica<;ao, do que sao materiais, mao-
de-obra e gastos gerais de produ<;ao e custos fixos. 
A produ<;ao em processo (forma<;ao de florestas) devera receber os custos que 
lhe forem imputados, e que tenham sido registrados nos grupos anteriores (materiais, 
mao-de-obra e gastos gerais de produ<;ao), deverao ser registros no grupo do ativo 
permanente. 
Para uma gestae de custos da atividade foram propostos a estrutura a seguir 
para acompanhamento e controle de gastos da atividade florestal: 
• Elabora<;ao de plano de contas para atividade florestal; 
• Estrutura de centres de trabalhos/custos para acumula<;ao de custos; 
• Controle dos custos acumulados par atividades durante o perfodo de 
forma<;ao das florestas, ou seja, ate o momenta da colheita. 
3.1.9 Plano de contas 
Sempre que necessaria, ao tratarmos da contabiliza<;ao de determinados itens, 
deve-se ser utilizado o plano de contas e possfveis desdobramentos de niveis para 
registro, seja par exigencia das legisla<;oes societaria, fiscal ou previdenciaria, seja par 
necessidade de controle interne, desta forma o quadro 13 a seguir detalha os itens e 
contas que acumularam os gastos relacionados a forma<;ao de florestas. 15 
15 Para melhor compreensao do funcionamento da sistematica do plano de contas consultar, Manual da 
contabildiade das sociedades par a96es: aplicavel as demais sociedades I FIPECAFI; diretor 
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QUADRO 13- PLANO DE CONTAS 
CONTA DESCRICAO 
Projetos Florestais 






1.62.11.000 Adub~o- Adubo_guimico 
1.62.11.000 Adubacao - Adubo oraanico 
1.62.11.000 Adub~o - Cinza de caldeira 
Com bate a Formigas - Plantio 
1.62.11.000 Plantio- Formicida 
Combate a Formigas - Manutenc;;ao 
1.62.11.000 Manutencao - Formicida 
Combate a Vespa da Madeira - Manutencao 
1.62.11.000 Manutencao - Nemat6ide 
Com bate a Outras Pragas - Manutenc;;ao 
1.62.11.000 Manutencao- Outros insumos 
Mud as 
1.62.11.000 Plantio - Mudas de pinus 
1.62.11.000 Plantio- Mudas de eucaliptos 
Silvicultura - Servic;;os 
Rede Viaria - Estradas e Aceiros 
1.62.11.000 Plantio - Plane·amento da rede viaria 
1.62.11 .000 Plantio - Locacao em campo da rede viaria 
1.62.11.000 Plantio - MO - Construcao da rede viaria 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Construcao da rede viaria 
1.62.11.000 Plantio - MO - Terraplanaaem 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Terraplanaaem 
1.62.11.000 Plantio - MO - Construcao do Sistema de Drenaaem 
1.62.11.000 Plantio- EQ Construcao do Sistema de Drenaaem 
1.62.11.000 Plantio - MO - Revestimento Primario 
1.62.11 .000 Plantio- EQ - Revestimento Prim aria 
1.62.11.000 Plantio MO - Manutencao da rede viaria 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Manutencao da rede viaria 
Prepare da Area de Plantio 
Retirada da Vegetac;;ao 
1.62.11.000 Plantio- Roc;:ada manual 
1 .62.11.000 Plantio - MO - Roc;:ada mecanizada 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Roc;:ada Mecanizada 
1.62.11.000 Plantio - MO - Capina quimica 
1.62.11 .000 Plantio - EQ - Capina Quimica 
1.62.11 .000 Plantio - MO - Enleiramento 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Enleiramento 
1.62.11.000 Plantio - MO - Rolo faca 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Rolo Faca 
1.62.11.000 Plantio - MO - Trilhamento 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Trilhamento 
1.62.11.000 Plantio - MO - Retirada do material 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Retirada do material 
1.62.11.000 Preparo para plantio - Coroamento 
1.62.11.000 Plantio - MO - Limpa Trilho 
1.62.11.000 Plantio- EQ- Limpa Trilho 
1.62.11.000 Plantio - MO - Enxada rotative 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Enxada rotative 
Continua na pagina seguinte. 
Quadro 13 - Plano de contas 
responsavel Sergio de ludfcibus; coordenador tecnico Eliseu Martins, supervisor de equipe de trabalho 
Ernesto Rubens Gelbcke. 6. Ed. ver. e atual.- Sao Paulo: Atlas. 2003. p.38; Contabilidade de custos I 
Martins, Eliseu. - 9. ed. - Sao Paulo : Atlas,2003. ' 
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QUADRO 13- PLANO DE CONTAS (CONTINUA<;AO) 
CO NTA DESCRII;AO 
Combate a Formigas - Plantio 
1.62.11.000 Plantio- MO- combate a formigas 
1.62.11.000 Plantio- EQ- combate a formigas 
Preparo do Solo 
1.62.11.000 Plantio - MO - Subsolagem 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Subsolagem 
1.62.11.000 Plantio - MO - Calagem 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Calagem 
Plantio - Mao de Obra 
Alinhamento e Espa~ramento 
1.62.11.000 Plantio - Planejamento em escrit6rio 
1.62.11.000 Plantio - Demarcac;:ao 
Aduba~rao - Plantio 
1.62.11.000 Plantio - Aplicac;:ao em cova 
1.62.11.000 Plantio- Aplicac;:ao Cobertura (mudas) 
1.62.11.000 Plantio- Aplicac;:ao Cobertura (area toral) 
Plantio de Mudas 
1.62.11.000 Plantio- Mao de Obra- plantio manual 
1.62.11.000 Plantio - MO - Plantio Mecanizado 
1.62.11.000 Plantio - EQ - Plantio Mecanizado 
Manuten~rao de Florestas 
Combate a Formigas - Manuten~rao 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - combate a formigas 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ- combate a formigas 
Combate a Vespa da Madeira 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - combate a vespa da madeira 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - EQ - combate a vespa da madeira 
Combate a Outras Pragas 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - combate a outras pragas 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ- com bate a outras pragas 
Controle de Matocompeti~rao 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - Roc;:ada manual 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - Roc;:ada mecanizada 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - EQ - Roc;:ada mecanizada 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- MO- Capina qufmica 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ- Capina qufmica 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - Coroamento controle matocompetic;:ao 
Desrrama (Poda) 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - 1 a desrrama 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ- 1" desrrama 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - 2" desrrama 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ - 2" desrrama 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- MO - 3" desrrama 
1.62.11.000 Manutenc;:ao- EQ- 3" desrrama 
Aduba~rao em cobertura 
1.62.11.000 Manutenc;:ao - MO - Adubac;:ao em cobertura 
Continua na pagina seguinte. 
Quadro 13- Plano de Contas (continuacao pagina anterior) 
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QUADRO 13 - PLANO DE CONT AS (CONTINUA9AO) 
CO NTA DESCRI9AO 
Colheita 
6.28.03 Corte das Florestas 1° Desbaste 
6.28.03.001 1 o Desbaste - Planejamento I Selecao e Marcacao das Arvores 
6.28.03.002 1 o Desbaste - Planejamento da rede via ria 
6.28.03.003 1 o Des baste - Locacao em campo da rede via ria 
6.28.03.004 1 o Des baste - MO - Construcao da rede vi aria 
6.28.03.005 1 o Desbaste - EQ - Construcao da rede via ria 
6.28.03.006 1 o Des baste - MO - Manutencao da rede vi aria 
6.28.03.007 1 o Des baste - EQ - Manutencao da rede viaria 
6.28.03.008 1° Desbaste- MO- Derrubada I desgalhamento I tracamento 
6.28.03.009 1 o Des baste - EQ - Derrubada 
6.28.03.01 0 1 o Des baste - MO - Remocao 
6.28.03.011 1 o Des baste - EQ - Remocao 
6.28.03.012 1 o Des baste - MO - Carregamento 
6.28.03.013 1° Desbaste- EQ- Carregamento 
6.28.03.014 1 o Des baste - Transporte 
6.28.04 Corte das Florestas 2° Desbaste 
6.28.04.001 2° Desbaste - Planejamento I Selec;:ao e Marcac;:ao das Arvores 
6.28.04.002 2° Desbaste - Planejamento da rede viaria 
6.28.04.003 2° Desbaste - Locac;:ao em campo da rede viaria 
6.28.04.004 2° Desbaste - MO - Construcao da rede viaria 
6.28.04.005 2° Desbaste - EQ - Construcao da rede viaria 
6.28.04.006 2° Desbaste - MO - Manutencao da rede viaria 
6.28.04.007 2° Desbaste - EQ - Manutenc;:ao da rede viaria 
6.28.04.008 2° Desbaste - MO - Derrubada I desgalhamento I tracamento 
6.28.04.009 2° Desbaste - EQ - Derrubada 
6.28.04.01 0 2° Desbaste- MO- Remocao 
6.28.04.011 2° Desbaste - EQ - Remocao 
6.28.04.012 2° Desbaste - MO - Carregamento 
6.28.04.013 2° Desbaste - EQ - Carregamento 
6.28.04.014 2° Desbaste - Transporte 
6.28.05 Corte das Florestas 3° Desbaste 
6.28.05.001 3° Desbaste - Planejamento I Selecao e Marcacao das Arvores 
6.28.05.002 3° Desbaste - Planejamento da rede viaria 
6.28.05.003 3° Desbaste - Locacao em campo da rede viaria 
6.28.05.004 3° Desbaste - MO - Construcao da rede viaria 
6.28.05.005 3° Desbaste - EQ - Construcao da rede viaria 
6.28.05.006 3° Desbaste - MO - Manutenc;:ao da rede viaria 
6.28.05.007 3° Desbaste - EQ - Manutencao da rede viaria 
6.28.05.008 3° Desbaste - MO - Oerrubada I desgalhamento I tracamento 
6.28.05.009 3° Desbaste - EQ - Derrubada 
6.28.05.01 0 3° Desbaste - MO - Remocao 
6.28.05.011 3° Desbaste - EQ - Remocao 
6.28.05.012 3° Desbaste - MO - Carregamento 
6.28.05.013 3° Desbaste - EQ - Carregamento 
6.28.05.014 3° Desbaste - Transporte 
Continua na pagina seguinte. 
Quadro 13- Plano de Contas (continua~ao pagina anterior) 
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QUADRO 13 - PLANO DE CONT AS (CONTINUACAO) 
CO NTA DESCRICAO 
6.28.06 Corte das Florestas Corte Raso 
6.28.06.001 Corte Final - Planejamento I Selec;:ao e Marcac;:ao das Arvores 
6.28.06.002 Corte Final - Planejamento da rede viaria 
6.28.06.003 Corte Final- Locac;:ao em campo da rede viaria 
6.28.06.004 Corte Final - MO - Construc;:ao da rede viaria 
6.28.06.005 Corte Final - EQ - Construc;:ao da rede viaria 
6.28.06.006 Corte Final - MO - Manutenc;:ao da rede viaria 
6.28.06.007 Corte Final - EQ - Manutenc;:ao da rede viaria 
6.28.06.008 Corte Final - MO - Derrubada I desgalhamento I trac;:amento 
6.28.06.009 Corte Final - EQ - Derrubada 
6.28.06.01 0 Corte Final - MO - Remoc;:ao 
6.28.06.011 Corte Final - EQ - Remoc;:ao 
6.28.06.012 Corte Final - MO - Carregamento 
6.28.06.013 Corte Final - EQ - Carregamento 
6.28.06.014 Corte Final - Transporte 
Quadro 13- Plano de Contas (continuac;ao pagina anterior) 
3.1.1 0 Centros de custos e departamentalizacao 
A departamentalizac;ao implica na segregac;ao das despesas e dos custos de 
produc;ao par departamentos ou centros de custos, cuja quantidade de divis6es 
depende da complexidade e do processo de produc;ao. 
A codificac;ao dos centros de custos paden~ ser par meio de desdobramentos do 
plano de contas contabil ou pela criac;ao de urn plano de contas especffico para os 
centros de custos. 
Dessa forma, tanto as contas de resultado quanta as de acumulac;ao de custos de 
produc;ao poderao estar dispostas par departamentos ou centros de custos. 16 
0 levantamento do processo realizado na empresa demonstra a seguinte 
necessidade de departamentalizac;ao para conseguir medir e ou acompanhar a 
atividade florestal, ver figura 14 relac;ao de departamentos e centros de custos. 
16 Para maior entendimento a aprofundamento sabre departamentalizagao consultar obra, 
Contabilidade de custos I Martins, Eliseu. - 9. ed. - Sao Paulo : Atlas, 2003. ' 
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QUADRO 14- CENTROS DE CUSTOS E DEPARTAMENTALIZACAO 
CODIGO DESCRICAO SERlE ANO MODELO 
48101 Administracao de Vendas 
48102 Expedir;ao 
48103 P6s Vendas 
58001 Diretoria Florestal 
58002 Gerencia Florestal 
58003 Administrac;:ao Florestal 




58008 Materiais- Compras 
58009 Controle Patrimonial 
58010 Fiscal 
68001 Administrar;ao do Viveiro 
68002 Viveiro 
68101 Administrac;:ao 8ilvicultura 
68102 8ilvicultura 
68121 Moto-niveladora I 5MD00996 1.991 CATERPILLAR 140 G 
68122 Moto-niveladora II 14082145 1.980 HWB 1408 
68123 Pa-carregadeira I 57Z01353 1.987 CATERPILLAR 930R 
68124 Trator de Esteira I 7PB0657 1.987 CATERPILLAR D4-E 
68125 Trator de Esteira II 24U1208 1.975 CATERPILLAR D6-C 
68126 Trator de Pneu I MF65X 
68127 Trator de Pneu II 2.000 FORD 8030 
68128 Trator de Pneu Ill 5260400915 1.988 MF 292 
68129 Caminhao I 1.985 
68130 Caminhao II 2.002 VW26310 
68131 Caminhao Ill 1.987 D13000 
68201 Administracao Colheita 
68202 Colheita 
68221 Moto-niveladora I 5MD00996 1.991 CATERPILLAR 140 G 
68222 Moto-niveladora II 14082145 1.980 HWB 1408 
68223 Pa-carreQadeira I 57Z01353 1.987 CATERPILLAR 930R 
68224 Trator de Esteira I 7PB0657 1.987 CATERPILLAR D4-E 
68225 Trator de Esteira II 24U1208 1.975 CATERPILLAR D6-C 
68226 Trator de Pneu I MF 65X 
68227 Trator de Pneu II 2.000 FORD 8030 
68228 Trator de Pneu Ill 5260400915 1.988 MF 292 
68229 Caminhao I 1.985 
68230 Caminhao II 2.002 VW26310 
68231 Caminhao Ill 1.987 D13000 
68301 Administrac;:ao Patio de Madeira 







Quadro 14 - Centres de custos e departamentalizacao 
3.1.11 Planilha de custos formacao de florestas 
Os valores de custos de silvicultura apresentada foram fornecidos por pessoal da 
area tecnica florestal da empresa, nao foi possivel ter acesso a mais detalhes. 
Os custos desta operac;ao e para conversao da madeira em celulose, papel e 
embalagem, no quadro 15, sao apresentados os custos da operac;ao do ano 0-7, 
conhecida como custo da madeira em pe. 
QUADRO 15- CUSTOS DA OPERACAO 
Fazenda: 
Lageado (Terra propria) 
Area total: Area plantada: Quantidade de arvores: 
656,52ha 452,00ha 845.240 
Localizacao: 
Pirai do Sui - PR 
Descricao da operacao Valorem R$ 
1. Limpeza do solo 113.000,00 
2. Preparo do solo 58.760,00 
3. Plantio e Replantio 158.200,00 
4. Adubac;ao 158.200,00 
5. Trato culturais 1.075.760,00 
6. Manutenc;ao de floresta ano 0-7 1.356.000,00 
Custo Total 2.919.920,00 
Quadro 15- Custo da operacao ano 0-7 
As atividades apresentadas representam de forma macro o que mais frequente 
ocorre para formac;ao da floresta de Pinus taeda, Abaixo estao alguns escalrecimentos 
sabre os custos de implantac;ao e manutenc;ao das atividades acima apresentadas 
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a) Limpeza do solo, referem a operac;oes de roc;adas, decepas, aplicac;ao 
de herbicidas p6s emergentes, rebaixamento de tocos ou destocas, gradagens para 
triturac;ao ou incorporac;ao de resfduos, enleiramento, combate as formigas e 
queima, mao-de-obra e horas de maquinas. 
b) Preparo do solo, os custos de preparo antecedem ao plantio, como as 
gradages leves ou pesadas, subsolagem coveamento e sulcamento. custos de 
conservac;ao do solo como evitar erosoes, perdas de nutrientes e degradac;ao da 
materia organica, cuja inobservancia levara a seu empobrecimento e 
conseqOentemente a perda da produtividade futura tambem sao levados em conta. 
c) Plantio e Replantio, esta faze compreende aos custos com mudas, mao 
de obra, hora maquinas. 
d) Aduba9ao, refere-se aos custos com adubos, podendo este insumos 
serem de origem, qufmica, mineral e organica, e da mao de obra para aplica-lo. 
e) Tratos culturais, tratos culturais na fase de implantac;ao referem-se a: 
coroamento das mudas, eliminac;ao de ervas daninhas, usos de herbicidas para 
combate a mato-competic;ao, e capinhas manuais ou mecanizadas. 
f) Manuten9ao da floresta, sao os custos relacionados com a preservac;ao 
da floresta do ano 2-7, sendo as principais operac;oes realizadas, controle de pragas, 
readubac;oes, roc;adas, combate a formigas, desgalhe ou desrama, controle a 
incendios. 
3.1.12 Apura9ao dos custos operacionais 
Os custos operacionais levantados referem-se a formac;ao da floresta tambem 
chamado de custo da madeira em pe, porem na cadeira produtiva temos que 
considerar o custo de colheita e transporte desta madeira ate a fabrica, onde se dara 
o destino a sua aplicac;ao, podendo ela ser conversao em celulose o venda a 
terceiros. 
Gusto relativo ao corte do Pinus e de R$ 16,70 por tonelada, e custos para seu 
transporte ate a fabrica sao de R$ 19,80. 
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Ainda e empresa incorre com custos e despesas fixas da operagao em torno de 
148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais) mes. 
Com base nos dados levantados apresento a planilha consolidada com os 
custos de implantagao, manutengao e colheita florestal de Pinus taeda, conforme 
quadro 16 a seguir. 
QUADRO 16- CUSTOS DE PRODUCAO DE PINUS TAEDA 
Gusto da madeira em pe R$/tonelada 3,45 
Gusto de corte da madeira R$/tonelada 16,70 
Gusto de transporte da madeira R$/tonelada 19,80 
Gusto Fixo - Mensal 148.000,00 
Colheita mensal em toneladas 20.000,00 
Quadro 16- Gusto de producao de Pinus taeda 
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3.1.13 Confronta~ao do custo da madeira propria x aquisi~ao terceiros 
Planilha de custos formac;ao de florestas Para suprir sua necessidade de 
abastecimento a empresa efetua compra junto a fornecedores de madeira a 
quantidade restante necessaria ao um custo medio de 72,29 R$/t, posto fabrica, desta 
forma podemos afirmar que o custo de produc;ao e mais vantajoso conforme 
demonstrado abaixo: 
QUADRO 17- CUSTO DE PROPRIO X AQUISICAO 
Gusto da madeira em pe R$/tonelada 
Gusto de corte da madeira R$/tonelada 
Gusto de transporte da madeira R$/tonelada 
Gusto Fixo R$/t 
Custo da madeira propria (R$/t) total 
**Custo da madeira adquirida de terceiros (R$/t) 
Quadro 17- Confrontacao do csto de producao x aquisicao 
** custo de aquisic;ao para conversao em celulose. 







A principal diferenc_;;a entre OS metodos e que 0 custeio direto e separado OS 
custos e despesas variaveis do custo fixe, possibilitado o calculo da margem de 
contribuic;ao, ja'o custeio por absorc;ao nao se preocupa com esta separac;ao desta 
forma os custos temos a seguintes situac;ao de resultado operacional conforme 
demonstrado o quadro 18 e 19. 
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QUADRO 18 - APURACAO DE RESULTADOS (CUSTEIO VARIA VEL) 
Receita bruta de vendas 1.780.000,00 
Despesas de vend as 17 0,00 
Receita liquida de vendas 1.780.000,00 
Gusto variavel de operac;ao 799.000,00 
Despesa variavel de vendas 18 164.650,00 
Margem de Contribuic;ao 816.350,00 
Custos fixos diretos e indiretos de operac;ao 148.000,00 
Lucro Bruto da Operac;ao 668.350,00 
Quadro 18- Apuracao de resultados (custeio direto) 
QUADRO 19 - APURACAO DE RESULTADOS (CUSTEIO ABSORCAO) 
Receita bruta de vendas 1.780.000,00 
Deduc;ao sobre as vendas 164.650,00 
Receita liquida de vendas 1.615.350,00 
Custos de vendas 917.400,00 
Lucro Bruto da Operac;ao 697.950,00 
Quadro 19- Apuracao de resultados (custeio por absorcao) 
Nota: A diferenc;a entre os metodos esta no efetivamente no estoque, pois metodo do 
custeio direto, os custos fixos sao descarregados integralmente no resultado, sendo 
que o metodo do custeio por absorc;ao o custo fixo faz parte do custo de estque. 
17 Neste caso, considera-se como deducao de vendas apenas as devolucoes e os descontos 
incondicionais concedidos. 
18 Refere-se aos tributos incorporados no preco de venda. 
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Foram utilizadas as seguintes informagoes para apuragao do Luera Bruto desta 
opera gao: 
a) Quantidade em estoque 25.000,00 toneladas; 
b) Quantidade vendida 20.000,00 toneladas; 
c) Prego de vendas bruto 89,00 R$/tonelada; 
d) Tributes sabre as vendas 9,25% 
e) Gusto variavel 39,95 R$/tonelada; 
f) Gusto Fixo R$ 148.000,00 mes) 
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Vale apena relembrar que o metoda de custeio direto nao podera ser utilizado 
pela contabilidade, sendo uso somente para fins gerenciais. 
Atraves deste metoda podemos obter o ponto de equilibria das vendas basta 




= 3, 704,63 toneladas de madeira, interpretando a formula podemos 
39.95 
dizer que ao se vendas a quantidade inferior a operagao entra a zona de prejufzo, e 
ao vendas acima desta quantidade certamente a empresa estara na zona de Iuera. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 
Durante o desenvolvimento deste trabalhado ficou evidente a importancia da 
atividade de reflorestamento no Brasil, por sua participac;ao na economica e social. 
0 setor florestal vern apresentando ao Iongo do tempo urn crescimento importante, 
e com ele surge a necessidade de se manter competitive. o mercado atual apresenta-se 
fragil, com a concorrencia acirrada fica cada vez mais dificil o repasses de prec;os, 
desta forma cabe as empresas fazem a tarefa de casa, ou seja administrar bern o seu 
neg6cio. 
0 setor madeireiro, celulose, papel, embalagens, e considerado urn setor de capital 
ostensive!, isso e, necessita de investimentos continuos, para atualizac;ao de 
tecnol6gica, seja em maquinas e equipamentos ou profissional. 
Cabe empresa saber realizar urn born planejamento que possa auxiliar passo a 
passo a atingir seus objetivos, os administradores e gestores, nao podem ficar de 
brac;os cruzados aguardando que os resultados aparecerem, como diz o ditado e 
precise por a mao na massa. 
A contabilidade gerencial e muito rica e oferece diversas ferramentas de apoio e 
controle para esses objetivos, sendo alguma delas descritas neste trabalho. 
0 setor produtivo florestal dentro da empresa estudada, e considerada estrategica 
para os neg6cios futures da empresas, neste caso cabe reforc;ar a importancia de 
planejamentos de Iongo e curto prazo, dentre eles podemos citar: 
~ Planejamento macro da produc;ao de arvores, quanto de madeira a 
empresa ira precisar no futuro e suficiente para seu abasteciemento?; 
~ Planejamento localizado a cada projeto e especie a ser plantada, sera 
que o estou plantando hoje e que realmente vou precisar a amanha?; 
~ E estudo de tendencias, atualmente o mercado esta demandando o 
produto X, e no futuro qual sera sua demanda?; 
~ Elaborac;ao do plano de contas da atividade florestal, com a totalidade 
das operac;oes necessarias, esses planejamento ira proporcionar maior 
qualidade e agilidade na obtenc;ao das informac;oes necessarias; 
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~ Departamentalizac;ao da atividade, tambem e necessaria para ajudar 
na separac;ao e contabilizac;ao dos valores investidos em cada projeto 
de reflorestamento, facilitando assim, a coleta de informac;oes. 
~ Urn born controle der registros fiscais e contabeis, que possam ser 
uteis a contabilidade gerencial e tornem informac;oes para auxilio nas 
tomadas de decisoes. 
Para tanto fica registrado nesta pesquisa algumas sugestao de melhoriuas de 
processo, hora citados nos itens, 3.1.8, 3.19 e 3.1.1 0. 
Verificou-se tambem a viabilidade desta operac;ao, onde pode se constar que a 
empresa deve continuar operando com esta atividade conforme demonstrado no 
quadro 17, item 3.1.13. 
Devido a grande importancia de valores monetarios envolvidos nesta operac;ao, 
recomenda-se efetuar o estudo de viabilidade de investimentos, nao e aconselhavel 
tomar decisoes somente com o comparative entre custo de produc;ao x custo de 
aquisic;ao, apesar de que este metodo se mostrou que esta eficiente. 
Quando administramos urn neg6cio, estamos em busca do resultado esperado, 
para tanto e imprescindivel, o uso das melhores praticas de mercado, que garantira 
melhor competitividade, e sistematizac;ao da gestao econ6mica financeira da 
companhia, desta forma garantindo o crescimento sustentavel almejado pela alta 
administrac;ao e acionistas. 
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